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Sammendrag:  
Informantene var brukere av psykisk helsearbeid og deltakere på kurset. Kurset var 
organisert og ledet av en person med brukerkompetanse. Målet med studien var å beskrive 
hvilken motivasjon og utbytte brukere av psykisk helsearbeid hadde av å gå på kurset. 
Funnene viser et stort informasjons- og kunnskapsbehov om blant annet pasientrettigheter 
og brukermedvirkning. Respondentene uttrykte at de hadde stort utbytte av kurset siden 
pålitelig kunnskap ble presentert. Videre at de hadde utbytte av å komme sammen med 
andre i lignede situasjoner og at kurset ga økt selvtillit. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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